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Durch die Freundlichkeit Herrn Direktors Doktor DAMMERMAN wurde
mir eine Kollektion von Soriciden zur Bearbeitung ubergeben, weIche im
Besitze des Zoologischen Museums in Buitenzorg ist. Sie umfasst zwei
Oattungen, namlich SUIlCUS: und Crocidllra mit einer Anzahl von Arten
und sie ist desshalb von grosserer Bedeutung, da von den meisten Arten
Serien aus verschiedenen Oebieten vorliegen, weIche es erlauben, einen
Ueberblick uber die Variabilitat der Formen zu erhalten.
Es wurden aus dem Oebiete Indo-Malaiens gerade in diesen beiden
Oattungen eine grossere Anzahl von Arten aufgestellt, welche oft nur nach
einem einzigen Exemplare beschrieben worden waren; so blieb die Frage
offen, ob es sich im betreffende Faile nicht vielleicht um eine individuelle
Varietat handelt. In einigen Fallen konnte ich, wie ic.h glaube, in dieser
Hinsicht feststellend wirken, wenngleich anderseits vieles noch ungekIart
bleiben muss. Denn selbst das vorliegende Material ist nicht vQllkommen
ausreichend.
I. Oattung SUNCUS, EHRENBERG.
Die Zahnformel des Oberkiefers 3. 1.2.3.
1. Suncus indicus indicus OEOFfR.
Es liegt mir eine ganze Serie dieser grossen Spitzmaus von verschie-
deilen Fundorten vor, von 160-120 mm Korperlange messend. Leider wUr-
den bei keinem der Stucke die notwendigen Masse am Kadaver genommen,
weshalb ich soIche hier uberhaupt nicht erwahne.
Von Java 38 Stuck, Sumatra 4 Stuck, Borneo 1 Stuck, Celebes 7 Stuck,
Madoera2 Stuck, Amboina 1 Stuck.
Diese Art ist weit verbreitet und es wurden von ihr eine Anzahl von
Unterartenbeschrieben, die von ihren Autoren als Arten angesehen wor-
den waren und uber deren· Berechtigung spater geschrieben werden soIl.
Sie ist eine wild lebende Tierart und wird als die Stammform der Art S.
coeruleus angesehen,· welche sich aM das Leben in menschlichen Behau-
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Auf Grund einer Serie aus Java bin ich nun in der Lage, die Farb·
variabilitat dieser Art auf ein und derselben Insel feststellen und so die
Bel"echtigung der zahlreichen Arten iiberpriifen zu konnen, weIche man
fast nur auf Grilnd verschiedener Farbtonungen aufgestellt hatte.
Die Farbung cler javanischen Stucke ist ziemlich variabel, wenngleich
man einzelne Stufen zu unterscheiden vermag. Diese einzelnen, allerdings
noch durch Ueberg~nge verbundene Stadien, konnen keineswegs mit
bestimmten geographisch abgegrenzten Lokalitaten in Uebereinstimmung
gebracht werden, wie dies bei Lokalrassen (subspecies) der Fall sein
musste. Vielmehr finden wir oft alle diese Stadien an ein und demselben
Fundort, oder regellos verteilt, die einzelneijl. sowohl in Ost- als auch in
West- Java.
Die Farbe der Felloberseite beginnt bei einem braunlichem Grall (Sac-
carda's Umber)· und fuhrt iiber Stadien, in welchen ein rotliches Braun
mehr und mehr vorherrscht (wood brown, vinaceous cinnamon) zu einem
lichten Rotbraun (pinkish buff). In dieser Farbenreihe sind, wie wir noch
sehen werden, eine ganze Anzahl bi$heriger Arten einbegriffen.
Als weiteres Unterscheidungsmerkmal fur neubeschriebene Arten aus
diesem Formenkreise, zag man die Grosse der beschriebenen Exemplare
heran und benutzte auch die bei verschieden grossen Tieren etwasabwei.
chenden Verhaltniszahlen als Merkmale. Nun andern sich diese bei kleineren,
in diesem Falle jiingeren Exemplaren, so zum Beispiel die Lange des'Scha-
dels. Das Verhaltnis des Knochenschadels zur Korperlange kann stets als
ein Erkennungszeichen fur junge Tiere, der meiner Meinung nach stetsgross
werden den Art S. indicus beniitzt werden, jedoch niemals als ein solches
fUr eine neu zu beschreibende Art. Bei jungen, unreifen Tieren ist erstets
urn dreimal (21/2-31/2 mal) in der K6rperHinge enthalten, hingegen bei Er-
wachsenen urn viermal (3'/2-4'/2 mal). Es Iiegt in der Natur der Sache,das
es zwischen diesen Zahlen Uebergange gibt, doch konnen sie immerhin
einen Anhaltspunkt uber das Alter des Tieres bieten. Dies ist urn so wichtiger,
als selbstverstandlich jugendformel1 zur Aufstellung neuer Arlen unver-
wend bar sind.
Weiters verwendete man die relative Lange des Schwanzes zu syste-
matischer Unterscheidung. Jch konnte die Reihe der javanischen Stucke"zur
Feststellung der VariabiliUit dieses V erhaltnisses benutzen und kam zum
Ergebnisse, dass (urn einige Beis'pieleherauszugreifen) bei Korperlangenvan
60,80,85, 105,120die Schwanzlange 52,40,55,70,70,betrug, wasein
Verhaltnis van 1.1 bis 2: 1 ergibt. Obwohldiese Masse nur an denBiilgen
genommen werden konnten, ergibt sich trotz dieser Ungenauigkeit eine
bedeutende Variabilitat; bei jungeren Tieren scheint die Schwanzlangeeine
relativ grossere zu sein.
Schliesslich beschrieb man stets das Gebiss der neuaufgestelltenSuncus
Arten genau und wies bei den eizelnen Arlen auf eine bedeutendereoder
geringere Grosse des ersten Pramolars hin. Es handeltsich dabeiurneinen
,.
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kleinen rudimentaren Zahn, der anderen Gattungen fehlt und es ist aus
diesem Grunde eine bedeutende Variabilitat in seiner Grosse zu erwarten.
Tatsachlich bestatigte mil' dies mein Material. Del' erste Lilckenzahn kann
ein Drittel oder die Halfte des Eckzahnes erreichen und schwankt ganz
unabhangig- vom Fundorte oder der Grosse des Tieres zwischen diesen
Zahlen. Ebenso ist auch der letzte Incisor bald gleich gross, bald aber
bedeutend kleinerals der Eckzahn. Auf keinen Fall konnen die in den
bisherigen Beschreibungen gegebenenGebissmerkmale eineUnterseheidungs-
moglichkeit von Arten bilden. Diese Untersuchungen Hihrte ieh in erster
Linie an den javanischen Stiicken durch. da mil' diese in del' grossten
StUckanzahl vorlagen. Dieselben Whrte ich dann an dem stets kleineren
Material der anderen Inseln durch und kam beziiglich del' Schwankungen
dieser Merkmale zu demselben Resultate. ?-
Aus all dem ist zu entnehmen, dass die bisher beschriebenen Indo-
Malayischen Inselarten und Formen del' Gattung Suncus sich nul' beziiglich
ihrer FeIlfarbung etwas unterscheiden. Da sie nun in diesem Punkte durch~
wegs in die Variationsbreite von SzmCllsindiclis (wie ich sie feststellen
konnte) hineinfaJlen, so waren sie im besten Faile als Unterarten zu fiihren.
Wegen del' Unmogliehkeit jedoch, sie geographiseh zu trennen und infolge
del'Tatsache, dass sie sich auf einzelnen weitverstreuten Inseln wiederholen
kommt ihnen auch dieser systematische Rang nicht zu, sondern es ist nur
zu sagen, dlSS Sllncus indicusindicuseine Anzahl von Farbvarietaten bildet,
die ich folgendermassen charakterisieren mochte:
1. Var. miilleri JENT~ . " pinkish buff (cinnamon buff)
2. Var. SllmatraflUs PETERS .. vinaceotis cinnamon (cinnamoh)
3. Var. celebensisREV. fawn coulor - army-brown
( - malayanlls KLOSS?)
4. Var. semmelikiJENT ..•..... Saccardo's umber
Aile diese Farbvarietaten liegen in einer ganzen Reihe von Exemplaren
van der Insel Java vor. Von anderen Inseln beinhaltet das Material noch:
Slim at I'a: celebensis1 Stuck, semmeliki2 Stuck; B 0 I'n e0 :celebensis 1
Stilck; eel eb es: celebensis2 Stuck, semmeliki 3 Stuck, sllmatranlls 2
Stilck; B a Ii: celebensis1 Stilck; B 0 e I'0 e: semmeliki 1 SWck.
Ich ging bei del' Feststellung del' Farben von del' Annahme aus, dass,
wiemein Material zeigt, die Formen von Sllnclls indiclls indiclls im Grund-
tonebraun gefarbt sind und das dort, wo ein braunliches Grau angegeben
ist, es sich um geringHigige Irrtilmer handeln dilrfte. Solche sind ja trotz
der Verwendung der FarbtabeJlen infolge einer subjektiven Betrachtung
leichtmoglich. Besonders desshalb, weB mehr grau gefarbte Stilcke diesel'
Form,schwer von mehr braungefarbten von Sllnclls indiclls coerlllellszu
unterscheidensind. Solche kleine IrrWmer suchte ich dadurch auszu-
gleichen,dass ich die ahnlichste Farbe del' braunen TabeJle feststelJte, von
der sich die del' grauen, wie sie in del' Originalbeschreibung zitiert ist,
amwenigstenunterschied.
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2. Suncus indicus coeruleus KERR.
Es liegen mir vor von Java 18Stuck, Sumatra 2 Stuck, Celebes 1 Stuck,
Madoera 2 Stuck, Halmaheira 1 Stuck, Ceram 2 SHick, Kei-Inseln 2 Stuck,
Boeroe-I nsel 2 Stuck.
Diese Unterart, weIche als eine an das Leben in den menschlichen
- Behausungen angepasste formvon Suncus indicusbetrachtet wird, variiert
bezuglich ihrer Haarfarbung nicht so bedeutend wie ihre Stammform, was
wohl durch die mehr einheitlichen iiusseren Lebensbedingungen erkHirlich
ist. Bezuglich der Variabilita! der Schwanzliinge, des Gebisses etc. gilt das
bei Sllnclls indicus indiclls gesagte, ebenso das die Unterscheidung junger
Tiere von erwachsenen betreffende. Von dieser Unterart wurden drei formell
beschrieben, welche von ihren Autoren allerdings als eigene Arten gefiihrt
wurden; das ist S. fllscipes, heterodonund hosei. Auch hier will ich auf
das bei systematischen Bewertung der faJ,bvarietiiten von S.indicusindiclls
hinweisen und m6chte feststellen, dass aIle diese drei formen auf der
Insel Java heimisch sind. Das Material von den anderen Inseln zeigt leider
infolge seiner Durftigkeit kein vollstiindiges Bild.
Die Fiirbung der Korperoberseite ist stets ein Grau, das allerdings ver-
schiedenen Schattierungen von Braun unterworfen ist. Bei den starkbraun-
lichen StUcken (Var. fllscipes) ist eine Unterscheidung von den starkgrauen
von S. indicus indicus nicht leicht mo.glich, doch finden wir bei jenenstets
einen graublauen Anflug der Oberseite; besonders das blauliche Licht-
grau der Bauchseite sind sie relativ leicht zu erkennen, da die Unterseite
der S. indicus indicus stets ein gelbliches Lichtgrau zeigt.
. Die drei Varietatel~sind folgendermassen zu charakterisieren:
1. Var. hosei THOMA5 .... , .... ,. hair brown
2. Var. heterodonBLYTH .. " .•..... benzo brown
3. Var. fuscipes PETERS ... " cinnamon drap (drap)
Wie bereits erwahnt, treffen wir aIle diese Varietaten im javanischen
Materiale an; von anderen Inseln: Sumatra:fllscipes2StiickjMadoeraj
fuscipes 1 Stuck; C eI eb es: fllscipes 1 Stuck; C era m : fuscipes2 SHick:
K e i-In s e In: heterodon2 Stuck.
1m Indo-Malayischen Gebiete treffen wir, wie aus all dem bishe~ge·
sagten hervorgeht, nur eine einzige Suncusart an, SlIncusindicus,undzwar
in zwei Unterarlen, in einer wildlebenden typischen, Suncusilldicusilldicus
und in einer, an das Leben in menschlichen Behausungen angepasten,
SUIlCllSindicus coeruleus.Erstere Unterart zeigt vier, auf dell verschiedellen
Insetn auftretende farbvarietaten, letztere deren drei.
II. Gattung CROCIDURA.
Zahnformel des Oberkiefers: 3. 1. 1. 3.
Bevor ich zur Besprechung der einzelnen Arten iibergehe, will ichhier
den Versuch machen, die bisher beschriebenen indomalayischen Artendieser
Oattung in einem SchIiissel zu uberblicken.
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Jch versuche es allerdings nur an Hand der Diagnosen, weil das
.vorliegendeMaterial zu wenig umfangreichist und ichinfolge Zeitmangels
tiicht i.n der Lage war, mir die entsprechendenTypenz.ustandezu bringen.
lmmerhin istesja der Zweck der Diagnosen,dasWiedererkennenderArten
zuermoglichen,weshalbdaherdiesermeinerzusammenfasseridenAufstellung
einegewisse Berechtigungzukommt.
II, Graue Formen (Drab bis Clove-Brown):
1. Schwanz!.weniger wie 1 mal in der Kerper!.:
C. elongata MILL. BeHOLL.,C. 0'8, 4'3,
2, Schwanzl. 1'3 bis 1'5 mal in der Kerper!.
C. lepidura LYON, S,5'8.
(baillensisTHOM., B. 5'2; villosa ROB.& KL., S. 5'3;beccariiDOBS.,
S.5'6;klossiROB" M,alak.;malayanaROB,BeKL.,Malay, Hb.-Ins,6'1).----
I) Die grossen Buchstaben hinter den Namen bedeuten: B.=Borneo; C.=Celebes:
j.=Java:S.=Surnatra .. '
2) Von den hinter den Namen stehenden ZahIen bedeutet die erste, wie oft die
Schwanz!. in der Korperl., die zweite, wie oft die Sohlenl. in diesertmthalten ist.,,
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III. Graublaue Formen.(Paynes gray)
C. negligens R. u. KL. Malakka. 1'5,6'2.
IV. Rotbraune Formen (Cinnamon, Snuff u. Chocolat Brown)
1. Cinnamon bis Snuffbrown:
C. brunea JENT., C. j. S. 1'6,5.
(foetida PET. syn.juv. j doriae PET., B. 1'3,5)
2. Chokolatebrown:
C. tenuis MuLLER, C.
Dieser Schlussel gibt uns einen gewissen Ueberblick tiber all diese
Arten. Es ist selbstversti:indlichsehr schwierig auf Grund von Farbver-
schiedenheitendes Felles einen solchen Schlusselaufzubauen.Denn die
subjektive Fehlergrenzeist ganz bedeutend,sobald es sichurnso naheste-
hende Farben, wie in diesem Falle, handelt. I~h nahm allerdings keine
RucksichtaufdievonvielenAutorenangegebenenUnterschiedeinFarbtonen,
weil das mir vorliegende Material zeigt, wie weit in diesem Punkte ein
und dieselbe Art variierenkann. Die in Klammer gesetztenNamenwerden
im bestem Faile als Unterarten anzusehen sein und ich ftihrte stetsdie
trennendenUnterscheidungsmerkmalemit auf. Allerdings sind dieseMasse
nur unbedeutendverschiedenund es wird spaterenUntersuchungenvor-
behalten bleiben festzustellen,ob sie nicht in die Variationsbreiteder
Arten hineinfallen.
1. C. bartelsii JENT.
2 Stucke aus java, Malang.•










Es stimmen alsodiese Masse mit denen von jENTINK angegebenen
iiberein; die Schwanzlange ist in der Korperlange 1.4-1.1mal enthal'(en.
Die Fellfarbung ist oben ein RauchgrauzwischenCinnamonDrabulld
'benzoe Brown stehend;unten ist sie viel heller.
2. C. monticola PETERS,
4. SHick von java, Malang; 1 StUck von Obi, Leiwoei j 1 StUckvon
Soemba.
Diese kleine Form wurde zuerst auf Java gefunden,ist auch auf der
Insel Obi anzutreffenund ist auch auf Borneo festgestellt.Wahrscheinlich
ist die als C.levicula·auf CelebesbeschriebeneForm mitdieserArt identisch.
Leider fehlen bei' meinen Exemplarendie Kadavermasse.sodassich.l1ur
,.
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Balgma~severwendenkonnte. Diese stimmenim allgemeinenmitdenvon
JENTINK gegebenenilberein.
Die Korperlange verhalt sich zur SchwanzHingewie 1'2: I. Die farbe
ist oben Bi~ter,unten Drab.
3. C. orieritalis orientalis JENT.
Vorliegend J 3 SHick aus Java: 4 yom Pangerango,9 ausKadangBadak
vom Gedeh und 1 aus Bandoeng.
Die Korperliinge del' mil' vorliegenden SHicke (ich verwendete nul'
jene, die Kadavermasseaufweisen)varriiert von 79 bis 101mm. JENTINK
gibt fill' den Typus folgende Zahlen ao. an welche ich zum Vergleiche
einigedel' meinigenvon del' Insel Java reihen will: ~
Typus
Korperlange ~5 I 79
Schwanz!. ] 70 I 76














Art fetszustellen.In del' Fiirbung sind aile diese Exemplareeinheitlich.1ch
will hier auf diese Variationsbreitehinweisen,weH man einesolehein den
wenigstenfallen kennt und bereitsgeringfUgigeAbweichungen zur auf-
stellingneueI'Arten beniitzt.
Die SchwanzHingeist in del'K6rperlange1.1-1.4malenthalten.Die Fell-
farbullgistimWinterkleide(langhaarig)obenBister;imSommerkleide(kurz-
haarig)etwas lichteI'; unten Sepia mitDrab gemischt.1mUebergangskleide
stehenbeide farben entsprechendeinzelnenHaarbiischeln f1eckenweise
nebe11einandeI' •
Die form rhoditisMILL. u. HOLL., aus.CelebesWit volkommenin die
Variationsbreitediesel' Art, so dass ich sie, wie auch aus dem Schlilssel
ersichtlich,nicht als eigeneArt fiihren kann.Auch in del'fiirbung dilrftesie
sich,so weit man aus del' Beschreibungentnehmenkann,nichtunterschei-.
den.DieVerbreitungdiesel'Art wUrdesichaufJava und Celebesbeschriinken,
doch bin ich Uberzeugt, dass del' Autor, del' das gesamteMaterial zum
VergleicheVOl'sich hat, auch Arten, diefUrandereInselnbeschriebenwur-
den,mitdiesel'Art identifizierenwUrden.
4. C. orientalis melanorhyncha JENT.
Ein StUckvon Java, Kadang Badak.
.Dieseform gehOrtzu den grossen formenj die Masse sind:







Oer Grossenunterschieddieser Masse hat wenig zu sagen, da er im
richtigen Verhaltnis zu derGrossederExemplarestehLWie wir beiC.orien-
talls gesehen haben ist ja die Grosse der Art selbst meist sehr variabeI.
JENTINK unterscheidetdieseform durchdieschwarzeSchnauzevan der
ihr nahestehendenC, orientalis: Oieses Merkmal ist am Balgeschwerfest-
zustellen,hingegenbietetder kurzere 3"chwanzeinbrauchbaresUnterschei.
dungsmerkmal.Bei C. melanorhynchaverhalt sicht die KorperHingezum
Schwanze, wie 1.6:1, bei C. orientalls wie 1.4:1. Allerdings ist dieser
Unterschiedso gering, dass die Berechtigungdieser Art, die ebenfallsauf
Java vorkommt,etwas fraglich erscheint,besondersweil auchdie farbung-,
die von orientalisist.
5. C; brevicauda JENT.
1 Exemplar atls Java, van Blawan, Idjen.
Oiese form ist eine der kurzschwanzigsten,da der Schwanz nur die
Halbe Korperlange misst. Obwohl das;;mirvorliegendeExemplarin diesem
Punkte ein wenig von der typischenBeschreibungabweicht, stelle ich es
trotzdemzu dieser Art, da se.ineMasse noch in eineVariationsbreitefallen,








Aus den Massen kann man entnehm~n,dassdieSchwanzHingemei,nes
Exemplaresnur 1.8 mal in der K6rperliillge enthaltenist. Ich glaubenun,
dass die Variationsbreitedieses Merkmals 1.8-2.2betragt,danochdieForm
neglectaauf Sumatrasich nachderanderenSeitezu andietypischeBeschrei·
bung anschliesst.Auch hier ist die farbung die van orientalis.
6. C. brunea brunea·J ENT.
4 Stuck aus Java: 2 StUck aus Soekaboemi,2 Stuck aus Kaligoea;
.1 Stuck aus Sumatra,Palembang.
Von allen.diesenExemplarensind leider keine Kadavermassegenom-
men, doch ist die rotlichbraunefiirbung des felIes, welche zwischencin-
namon und orange cinnamon schwankt und mikadobrauneSchattenzeigt,
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derartc~arakteristisch,dass zur feststellungderArt keinegenauerenMasse
notwendig sind.
7. C. bruneadoriae PETERS.
3 StUck yon Celebes, Menado; 5 Stuck (2 ad., 3juv.) aus Amboina.
Bei den 3 Stuck aus Celebes Iiegen wohl keine Kadavermassevor, doch
zeigendieBalgeeinegrossereSchwanzlangewie C. bruneabrunea.Wahrend
bei dieser Art die Schwanzl. 1'6 mal in der Korperlangeenthaltenist,ist si~
hier 1'3 mal. Bei den Balgen ist diese Verhaltniszahl1'2. weshalb ich sie
zu der Unterart PETERS' zahlen will; ich betrachtedieseForm alsUnterartj
weil mir der Unterschied zu geringfUgig erscheint,urn darauf eine eigene
Art grlinden zu konnen. PETERS hattesie fUr Borneo aufgestellt.
Zu dieser form will ich auch noch 5 Alkoholexemplare,ausAmboina
stammend,zahlen, yon denen die zwei erwachsenenStuckein Allgemeinen
die Masse yon C. doriae zeigen (1'3,5'5). Abweichenct-von den Merk-
malendieser Art istdie geringeGrosse(65,49,12gegen80,60,16),welchem
Umstandeich aber kein besonderesOewicht beilegen ryochte; denn die'
Schadellangel1dieser· ExempI. sind in den KorperI. bloss 31/2 malent-
halten,was besagt,dass es sich urn nochjungeTierenandelt.Siebefinden
sich sozusagenan der unteren Grenze des adulten Stadiums,so dasssie
noch gewisse Wachstumsmoglichkeitenbesassen.Es ist deshalb anzuneh-.
men, dass auch auf Amboina die Form C. brunea doriaedie typische
Langeerreicht. .
Die Art C. brul1eaerscheintin ihren Vorkommen fast fiber dasganze
indomalayischeArchipel verbreitet.
Das Material, welches mir hier vorlag, war wohl in manchemetwas
IUckenhaft,besonderswas die notwendigen,am frischen [Cadavervorge-
nommenenMessungen anlangt, die bei Stlicken alteren Datums naturlich
fehlen.Nichtsdestowenigerzeigt es, in der ReichhaltigkeitrnancherSerien,
wie weit die einzelnenArten zu variieren vennogen. Leider werdenja aus
dentropischenGegenden von den ReisendenmeistensnurwenigeExern-
plareeiner Art mitgebracht,so dass man sich nur selteneinBild von ihrer
V,\riationsbreitemachenkann. So kommt es dann, dass auskleinenUIHer-
schiedenArtmerkmalekonstruiertwerden, welche sich in der Aufstellung
neuerArten auswirken und die ohnehin schon grosse Formenfiille der
Tropenzu einer verwirrenden macht,Es ist sehrschwer,dieseArtenwieder
zu identifizierenund es ereignet sich dann oft, dass spatereExernplare,
we1cheinfolge einer natiirlichenVariabilitatabweichen,in dievorhandenen
LUckenwieder als neue Art eingef.ii.hrtwerden.
Dazu kommt in vielen Fallen noch das Streben,dem Institutedem
dasMaterial gehort, zu einer neuen Type zu verhelfen,wie auch 9ft die-
person1icheEitelkeit des Bearbeiters,der nichtungernseinenNamenhinter
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Es ist selbstversHindlichzubegrilssel1,dass-feil1eUnterscheidungsmerk:.
male festgestelltund zur Unterscheidungdel'Art beniitztwerden,dochwird
leider oft ein Merkmal, dessen VariabiliHit noch gar nicht ilberpruft ist;
systematischilberschatzt. Ich will hier nul' auf die grosse Farbvariabilitat
bei del' Oattung Suncushinweisen,so wie auf die Variabilitat del' Masse
bei C. orientalis. Ich hege die Ueberzeugung,dass sich viele Formen,
we1cheman als Artenbezeichnet,lediglichalsVarietiitenentpuppenwerden,
dass man ihnen, sobaldgenilgend Material v'orliegt,nichtejnm~JdenOrad
einer Subspecies wird lassen k6nnen. Bestarktwerae ich noch in diesel'
Ansicht durch die Art und Weise der DiagnosensogenannterneuerArten,
deren OberfHichlichkeit in vielen fallen nichts zu wunschen ubrig lasst;
und doch ware es die Pflicht eines jeden Autor~,der:eine ~eueArt auf-
stellt, genau die Stelle im SchIilssel del' Gattung anzugeben,an we1che
die yon Ihm beschriebeneArt zu kommen hat und dort wo ein Schliissel... :.
nicht vorliegt, einen so1chenzu geben.Fast stets begniigt man sich abel',
einigeUnterschiedemitirgendwelchenzunachstgelegenenArtenanzugeben,
ohne auf moglrche Uebereinstimmungmit weiten;r entlegenen formen
einzugehen.
Auf diese SV'eisewird mehr und mehr das trennendedesArtbegriffes
zwischen die einzelnen formen gesteJlt,ohne d.assaufdas gemeinsame,
sle Verbindendehingewiesenwird. Es wird dadurch del'Wissenschaft,be~
sonders del' Tiergeographie,we1che sich direkt auf die Systematikstutzt,
kein allzugrosser Dienst erwiesen, da esfill'denZoologen,del'nichtspezia~
lisierter Systematikerist, fast unmoglich gemachtwird, .die Berechtigung
diesel'Arten und ihrenwirklichensystematischenWertrichtigeinzuschatzen,
sowie sich zu hilten,keinenallzuweitgehendenSchlussausihnenzuziehen.
•
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